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対象とした。 IVuT. , 75,参照。
13） 「糟神科学序説上巻」25頁。
14） 「精神科学序説上巻」 25頁。
15） ディルタイ「解釈学の成立」以文社, 1973年↓ 100頁参照。
16） 西村皓「ディルタイ」牧謹店, 1966年」 217-218頁。
17) WuT. , 104~





23) WuT. , 116
24) WuT.,125
25) WuT" 136






茜店， 1980年， 26頁） 山本啓「ハーバマスの社会科学論」勁草茜房，
1980年1 234-255頁参照。
30) WllT. , 159.
31)WuT" 162.
32） 本論文第II章を参照。
33) WhIT. , 164. ハンス，ケオルク ．ガーダマー l.真理と方法」 「解釈学の根
本問題」晃洋書房, 1980年, 171-227頁参照。




35) W111.. , 201.
36) Whl1'. , 204.
















































K.D. I/1. , 51.
K.D･ I/1.,85.
K.D. I/1. , 139.
























72) K.D. I/1., 255.






75) cf.K.D. I/1., 3
１
－59－
